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「人口・住宅センサス」（Population and housing 
















ト左の「Statistical Censuses & Surveys（Các cuộc 
điều t ra）」で表示される項目から「Populat i on & 








「農村・農漁業センサス」（Rural, agricultural and 

















& Surveys（Các cuộc điều tra）」で表示される項目か
ら「Agriculture, Forestry & Fishery（Nông Nghiệp, Lâm 






「生活水準調査」（Vietnam living standards survey: 
VLSS）は，1992年～1993年と5年後の1997年～1998
年に実施された後，「家計生活水準調査」（V i etnam 
























「Statistical Censuses & Surveys（Các cuộc điều tra）」で
表示される項目から「Living Standard Survey（Điều 





















イトでも見ることができる（「Statist ical Censuses 




と め ら れ て い る。 な お，2010年 に は2000年～2008
年の9年間の企業実態サーベイの結果をまとめた1冊
「Enterprises in Vietnam during the first 9 years of 21st 








































展：1949年以降を中心に」. 一橋大学経済学研究所Discussion Paper, no.247, 35p, http://hermes-ir.lib.
hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/15715/1/D07-247.pdfに基づく。
注2) Central Census Steering Committee. 1999 Population and Housing Census: Sample Results. The Gioi 
Publishers, 2000, 238p.の記述に基づく。





る問題点. 城西大学現代政策研究, vol.11, no. 1, p.63-83, http://libir.josai.ac.jp/infolib/user_contents/pdf/
JOS-KJ00005029081.pdf.）
注5) オリジナルデータの入手方法については，筆者は十分な情報を持ち合わせていない。統計総局のWeb
サイトにおいても，オリジナルデータの入手方法は示されていない。
後の改善が期待される点が多い。
